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ølÙ:  gõkÞzþ Aq ðËp ì×ùõìþ| Îíê gBOíú kAkó Îílÿ Gú qðlâþ gõk AuQ
Gú ypÉ Aüñßú Gú ìýê gõk yhÀ ô Gú kuQ gõk Aô AðXBï Knüpk. gõkÞzþ
üà ìÏÃê Îílû ko GùlAyQ ô uç| ìQ AWPíBÎþ ìþ| GByl ô ìýrAó @ó ko Gýò
AÖpAk 42-51uBèú kocBë AÖrAü{ AuQ. Aüò ìÇBèÏú GB ølÙ yñBuBüþ ÎõAìê
gÇp ô qìýñú| uBq Îílû ô AuBuþ ko gõkÞzþ AðXBï ylû AuQ.
oô} Gpouþ: Ktôø{ AðXBï ylû üà ìÇBèÏú Oõ¾ý×þ – ìÛÇÏþ AuQ. ôAcl
@ìBoÿ ko ìÇBèÏú cBÂp AÖpAkÿ Gõkû| Aðl Þú ko ðýívBë Aôë 2831 AÚlAï Gú
gõkÞzþ Þpkû ô ko GýíBouPBðùBÿ ÖBÆíþ ô GõÎéþ yùpuPBó AokGýê GvPpÿ
ylû| Aðl. cXî ðíõðú 812 ìõok Gõkû ô ko øp okû uñþ ô Aq øp kô Wñw Gõkû AuQ Þú
GB oô} OíBï yíBoÿ øíãþ ko ìÇBèÏú ypÞQ kAkû ylðl. ì¿BcHú GBèýñþ Gõuýéú
KpuzñBìú ìdÛÜ uBgPú GB GýíBoAó ô GvPãBó koWú Aôë @ðBó ô @qìõó AWpA ylû IPMM
AGrAo OdÛýÜ Gõkû AuQ. uLw kAkû| øBÿ ìÇBèÏú ìõok OXrüú ô Odéýê @ìBoÿ ÚpAo âpÖPú
AuQ.
üBÖPú| øB:  ko Ktôø{ AðXBï ylû GBæ| Opüò ìõAok AÚlAï Gú gõkÞzþ (6/56ko¾l) ko okû
uñþ 42-51 uBèú, ko Wñw ìõö ðU (16ko¾l), ko AÖpAk ìPBC øê (22/35ko¾l), GB
Od¿ýç| R ko cl kGýpuPBó OB küLéî (87/53ko¾l) ô ko ÆHÛú AÚP¿Bkÿ - AWPíBÎþ ìPõuÈ
(43/75 ko¾l) Gõkû AuQ. 74/16ko¾l Aüò AÖpAk k^Bo AgPç| æ| R oôAðLryßþ ô 27/85 ko¾l
k^Bo AgPç| æ| R yh¿ýPþ Gõkû| Aðl.77/74ko¾l Aüò AÖpAk Aq cíBüQ AWPíBÎþ ìõö Sp GpgõokAo
ðHõkû| Aðl. GýzPpüò oô} Gú ÞBo oÖPú WùQ AÚlAï Gú gõkÞzþ AuP×Bkû Aq kAoôøB ô uíõï Gõkû
AuQ(38/09 ko¾l) ô GýzPpüò ÎéQ gõkÞzþ AgPç| Ù GB øívp (49/33 ko¾l) ârAo} ylû
AuQ.
ðPýXú| âýpÿ:  Aüò Gpouþ ðzBó køñlû ÖpAôAðþ ô AoOHBÉ ÎõAìê gÇp ìhPé×þ AuQ Þú Gú ðdõÿ ko
AÚlAï Gú gõkÞzþ ðÛ{ kAoðl ô yBìê ypAüÈ AWPíBÎþ - AÚP¿Bkÿ ìPõuÈ, Od¿ýç| R KBüýò,
AôAgp ðõWõAðþ ô AGPlAÿ WõAðþ, qó Gõkó, ìPBC øê Gõkó, AgPç| ÖBR gBðõAkâþ Gõütû Gýò qôWýò
OBqû AqkôAZ Þpkû ô AgPç| æ| R oôAðLryßþ ô yh¿ýPþ ô kuPýBGþ @uBó Gú kAoôøB ô uíõï ìþ| GByl
ô GB OõWú Gú ðýípj oôAðzñBgPþ, Aüò AÖpAk Aq ðËp O×ßp kAoAÿ uõF Êò ô GlGýñþ, uõF OÏHýp
ìdpÞùB, AyPÓBë Ößpÿ qüBk ô ìýê Gú âõyú| âýpÿ øvPñl.
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ìÛlìú
gõkÞzþ AqqìBó @ÒBq OBoüi Gzp ôWõk kAyPú AuQ. Aüò oÖPBo gBÁ
Gzp ðHõkû ô ko uBüp okû| øBÿ WBðõoÿ øî ôWõk kAok. Aðãýrû| øBÿ
gõkÞzþ ô OßpAo @ó ìP×BôOñl. Aìpôqû ko WõAìÐ ÒpGþ, gõkÞzþ üà
ìvEéú O¿BkÖþ ô Gþ AøíýQ ðývQ, Géßú oAøþ GpAÿ âpür Aq ìzßç| R
üB GdpAðþ AuQ Þú GBÎU oðY ô ÖzBo ylül oôÿ Öpk ylû AuQ. ÆHÜ
â×Pú Akôüò AyñBülìò, gõkÞzþ GB üà ðýBq Gp@ôokû ðzlû, AcvBx
ðBAìýlÿ ô koìBðlâþ, Þzíß{ Gýò Öpkÿ ô AuPpx Òýp ÚBGê Odíê,
ìdlôküQ ko koá ðËpAR ô AÎPÛBkAR ô AcvBx ðýBq Gú ÖpAo øípAû
ìþ| GByl ô gõkÞzþ Þññlû GB Aüò Îíê, Îç| Díþ oA Þú GýBðãp oðY ô ÖzBo
AôuQ Gú küãpAó ìñPÛê ìþ| Þñl(1).
Ktôø{| øBÿ ÖpAôAðþ GpAÿ OÏýýò ÎõAìê gÇp gõkÞzþ AðXBï âpÖPú
AuQ ô ìlë| øBÿ GvýBoÿ GpAÿ OHýýò uHI| yñBuþ Aüò oÖPBo AoADú ylû
AuQ. GvýBoÿ Aq ìlë| øBÿ OHýýñþ Þú Aq cõqû oôAðLryßþ Gú Gpouþ
oÖPBo gõkÞzþ KpkAgPú| Aðl Gú ÖpAôAðþ üB yýõÑ gõkÞzþ, ko ìHPç| üBó Gú
AÖvpkâþ ô küãp AgPç| æ| R oôAðLryßþ ìTê AußýrôÖpðþ ô ðýr
AgPç| æ| R yh¿ýPþ OBC Þýl Þpkû| Aðl(4-1). ìlë| øBÿ oôAðzñBuBðú
AÒéI Gú ìzßç| R yh¿ýPþ Þú oüzú @ó oA GBül ko WpüBó oyl
WvPXõ Þpk, OõWú Þpkû| Aðl. KBoû| Aÿ Aq üBÖPú| øBÿ OXpGþ, Gú oôülAkøBÿ
Oéi qðlâþ, ôWõk uBüßõKBOõèõsÿ ko gBðõAkû, uHà| øBÿ OpGýPþ
ìÏýõJ ôAèlüò, Gþ| SHBOþ gBðõAkâþ, ìdýÈ ìñ×þ gBðõAkâþ, oôAGÈ
ìñ×þ GB øívBæ| ó, ÞíHõk ÎrR ð×w, ðõìýlÿ ô ÞBuPþ| øBÿ
cêìvEéú, Gú ÎñõAó ìPÓýpøBÿ yñBgPþ OBC Þýl Þpkû| Aðl(4-1). èýßò
ìlë WùBó yíõë ô Þéþ ko ìõok ÎõAìê qìýñú| uBq ô üB OvpüÐ| Þññlû ko kuQ
ðlAoüî. cPþ GB ôWõk cÃõo øíú ÎõAìê gÇp ko üà yhÀ,
ðíþ| OõAó Gú Æõo ÚÇÏþ OÏýýò Þpk Þú @üB yhÀ gõkÞzþ gõAøl Þpk üB
gýp? Aq ÆpÙ küãp gpkû Öpøñä| øB Gú ìTBGú qìýñú A¾éþ yßê| køþ
GBôoøBÿ GñýBkÿ, Aq ÎõAìê OBC SýpânAo ìùî ko oÖPBo, Aq Wíéú gõkÞzþ
OéÛþ ìþ| yõk. øíú ÎõAìê gÇpuBq ko O¿Bkï GB gpkû ÖpøñãùB Gú
ìÏXõðþ OHlüê ìþ| yõðl Þú øõüQ Wlülÿ ìþ| üBGñl. GñBGpAüò ko
uHI| yñBuþ gõkÞzþ æ| qï AuQ Gú koôó ìBüú| øBÿ Öpøñãþ -
AWPíBÎþ ô oôAðzñBgPþ øp WBìÏú| Aÿ OõWú Þñýî(1). ko Ktôø{ cBÂp
uÏþ ylû GB ko ðËp âpÖPò ÎõAìê ÖõÝ, ìùíPpüò ÎõAìê gÇp ìõö Sp ko
gõkÞzþ yñBuBüþ OB GPõAó oAøßBoøBÿ ìñBuHþ WùQ ÞBø{ Aüò Klülû
AWPíBÎþ AoADú Þpk.
oô} Gpouþ
Ktôø{ cBÂp üà ìÇBèÏú Oõ¾ý×þ - ìÛÇÏþ AuQ. WBìÏú @ìBoÿ koGpâýpðlû
AÖpAk AÚlAï Þññlû Gú gõkÞzþ ðBìõÖÜ qó ô ìpk GvPpÿ ylû ko
GýíBouPBðùBÿ ÖBÆíþ ô GõÎéþ ko yùpuPBó AokGýê ko ðýívBë Aôë 2831
ìþ| GByl. oô} ðíõðú| âýpÿ Gú kèýê ìdlôk Gõkó WBìÏú @ìBoÿ
upyíBoÿ ÞBìê Gõk ô OíBìþ| AÖpAk ko kuPpx Þú OÏlAk @ðùB 812 ð×p
Gõkðl Gú ÎñõAó ðíõðú AðPhBJ ylðl. GpAÿ WíÐ| @ôoÿ AÆç| ÎBR æ| qï ko
ìõok ìPÓýpøBÿ ìõok ìÇBèÏú, Aq @qìõó 1IPMM ô ì¿BcHú GBèýñþ
AuP×Bkû yl. ÂpAüI AÎPHBo øírìBó @qìõó IPMM Aq 67/0 OB 29/0 ô
ÂpüI KBüBüþ Aüò @qìõó Gú yýõû @è×Bÿ ÞpôðHBj Gú Æõo ìPõuÈ 28/0
ìdBuHú ylû AuQ. Gú ìñËõo WíÐ| @ôoÿ AÆç| ÎBR Îç| ôû Gp @qìõó
IPMM Aq üà KpuzñBìú ìdÛÜ uBgPú AuP×Bkû ylû AuQ. Aüò
KpuzñBìú Aq AÎPHBo ¾õoÿ æ| qï GpgõokAo Gõkû ô AÎPHBo @ó Gú ôuýéú kô
oôAðzñBx ìõok OBC üýl ÚpAo âpÖQ, Âíò Aüñßú kÚýÛB«  Aq oôÿ
KpuzñBìú| øBÿ ìzBGú GpAÿ WíÐ @ôoÿ AÆç| ÎBR Þú ìzBGú üà ì¿BcHú
uBqìBó üBÖPú Îíê ìþ| Þñl Oùýú ylû AuQ. ÂpüI KBüBüþ KpuzñBìú
ìdÛÜ uBgPú Gú yýõû GBq @qìBüþ GpAGp GB 98/0 Gp@ôok âpkülû AuQ.
ìXíõÑ ì¿BcHú| øB GpAÿ Oßíýê KpuzñBìú ìdÛÜ uBgPú 071 uBÎQ
Gõkû AuQ ô GpAÿ Oßíýê KpuzñBìú IPMM ðýr ko Þê ÚpüI Gú 002
uBÎQ ôÚQ ¾pÙ ylû AuQ.
ko Aüò Ktôø{ uú uÇe ÆHÛú AÚP¿Bkÿ AWPíBÎþ GBæ| , ìPõuÈ ô KBüýò
Gp AuBx ìýrAó ko@ìl gBðõAkû OÏýýò ylû AuQ: Gú| Æõoüßú ìýrAó ko@ìl
ìBøýBðú ÞíPp Aq 0000051oüBë ko uÇe KBüýò ô ìýrAó 0000051OB
0000053 oüBë ko uÇe ìPõuÈ ôGýzPp Aq 0000053 oüBë ko uÇe GBæ|
ÆHÛú Gñlÿ yl. cíBüQ AWPíBÎþ ôgBðõAkâþ Aq ÆpüÜ uEõAæ| R qüp
ìõok OdÛýÜ ÚpAo âpÖQ: @üB Aq uývPî gBðõAkâþ gõk oAÂþ øvPýl? @üB
ko qðlâþ yíB Þvþ ôWõk kAok Þú ìzßç| OPBó oA GB Aô ko ìýBó GãnAoül?
WùQ Odéýê kAkû| øBÿ âpk@ôoÿ ylû, Aq oô}| øBÿ @ìBoÿ Oõ¾ý×þ ô
@qìõó ìXnôo gþ kô AuP×Bkû âpkül. OXrüú ô Odéýê kAkû| øB GB AuP×Bkû
Aq ðpï AÖrAo Ax.Kþ.Ax.Ax ¾õoR âpÖQ.
üBÖPú| øB
ko Ktôø{ cBÂp ìzh¿BR Öpkÿ @qìõkðþ| øB ìõok Gpouþ ÚpAo
âpÖQ. ðPBüY cB¾ê ðzBó ìþ| køl Þú GýzPpüò okû uñþ ko Gýò
AÚlAï| ÞññlâBó Gú gõkÞzþ, ìpGõÉ Gú AÖpAk 42-51 uBèú Gõkû, GÇõoüßú
Aq 812 Öpk AÚlAï Þññlû Gú| gõkÞzþ 06/56 ko¾l(341 ð×p) ko ÖB¾éú
uñþ 42-51 uBë ÚpAo kAyPñl ô ÞíPpüò OÏlAk üÏñþ 92/2 ko¾l ko okû
uñþ 46-55 uBë Gõkðl.





























kÞPp Kpôür ìõèõÿ ô øíßBoAó
qðBó GýzPp Aq ìpkAó AÚlAï Gú gõkÞzþ Þpkû Gõkðl, GÇõoüßú Aq 812 ìõok
AÚlAï ÞññlâBó Gú gõkÞzþ, 16 ko¾l (331 ð×p) qó ô 93 ko¾l (58 ð×p)
ìpk Gõkû| Aðl. Aq ðËp Od¿ýéþ, 25/61 ko¾l GývõAk, 87/53 ko¾l ko
cl küLéî ô 76/3 ko¾l @qìõkðýùB kocl GBæ| Op Aq küLéî Gõkðl.
ìÇBGÜ Wlôë yíBoû (1) ko ìõok ÖpAôAðþ ôÚõÑ gõkÞzþ ko ÆHÛBR
ìhPéØ AWPíBÎþ - AÚP¿Bkÿ, GB OõWú Gú ðPýXú @qìõó ìXnôo gþ
(2/29 = 2x) ìþ| OõAó ðPýXú âpÖQ Þú Gýò uÇe AÚP¿Bkÿ - AWPíBÎþ ô
AÚlAï Gú gõkÞzþ oAGÇú ìÏñþ| kAoÿ ôWõkkAok (50/0 <P).
Wlôë yíBoû (2) ko ìõok ÖpAôAðþ AgPç| æ| R oôAðLryßþ ko Gýò
AÚlAïÞññlâBó Gú gõkÞzþ, ðzBó ìþ| køl Þú Aq Gýò AÖpAk ìõok ìÇBèÏú
9/22 ko¾l Îç| Dî AÖvpkâþ, 6/51 ko¾l AußýrôÖpðþ ô uBüp
AgPç| æ| R oôAðLpüzþ, 9/11 ko¾l AgPç| ë ÞñPpë OßBðú ô 11 ko¾l
AgPç| æ| R uõìBOõÖpï kAyPú| Aðl ô GB OõWú Gú @qìõó ìXnôo gþ kô
(5/21 = 2X) AoOHBÉ ìÏñþ| kAoÿ Gýò AgPç| æ| R oôAðLryßþ ô AÚlAï Gú
gõkÞzþ ôWõk kAyPú AuQ(50/0 <P).
ko ìõok ÖpAôAðþ ôÚõÑ gõkÞzþ ko ìõAok ôWõk üB Îlï ôWõk cíBüQ
AWPíBÎþ, Aq Gýò 812 ð×p @qìõkðþ, 77/47 ko¾l cíBüQ AWPíBÎþ
ìõö Spÿ ðlAyPú| Aðl ô 32/52 ko¾l cíBüQ AWPíBÎþ oA mÞp ìþ| Þpkðl ô
GB OõWú Gú @qìõó ìXnôo gþ kô (5/35 = 2x) oAGÇú ìÏñþ| kAoÿ Gýò
Îlï cíBüQ AWPíBÎþ ô AÚlAï Gú gõkÞzþ ôWõk kAyPú AuQ(50/0 <P).
ko ìõok ÖpAôAðþ yýõû| øBÿ ìhPéØ AÚlAï Gú gõkÞzþ, 38/09 ko¾l
AÖpAk Gõuýéú uíõï ô kAoôøB, 24/6 ko¾l Gõuýéú gõkuõqÿ, 29/0
ko¾l Gõuýéú AO¿Bë Gú WpüBó GpÝ ô 48/1 ko¾l Gõuýéú kAo@ôühPãþ
ô gõkqðþ AÚlAï Gú gõkÞzþ Þpkû| Aðl.
Wlôë yíBoû (3) ko ìõok ÖpAôAðþ AgPç| æ| R yh¿ýPþ ko oô}| øBÿ
ìhPéØ GßBo oÖPú GpAÿ gõkÞzþ ðzBó ìþ| køl Þú Aq 02 @qìõkðþ Þú
AgPç| ë yh¿ýQ ôAGvPú kAyPú| Aðl, 2 ð×p Gõuýéú kAoôøBÿ
GñrôküBqKýò, 6 ð×p Gõuýéú AoâBðõÖv×pû, 8 ð×p Gõuýéú kAoôøBÿ kuPú
DIASN ô 3 ð×p Gõuýéú kAoôøBÿ oôAðãpkAó AÚlAï Gú gõkÞzþ Þpkû| Aðl.
Aq 62 ð×p ìHPç| üBó Gú AgPç| ë yh¿ýQ Âl AWPíBÎþ, 01 ð×p Gõuýéú
GñrôküBqKýò, Aq 04 ìõok ìHPç|  Gú AgPç| ë yh¿ýQ KBoAðõDýl, GýzPp AÖpAk
Gõuýéú AoâBðõÖv×pû ô Aq 24 ð×p kAoAÿ yh¿ýQ ìpqÿ, GýzPp AÖpAk
(21 ð×p) Gõuýéú gõkuõqÿ AÚlAï Gú gõkÞzþ Þpkû| Aðl.
Wlôë yíBoû (4) ko ìõok ÖpAôAðþ ÎéQ gõkÞzþ ko Gýò
AÚlAïÞññlâBó Gú gõkÞzþ, ðzBó ìþ| køl Þú yBüÐ| Opüò ÎéQ, AgPç| Ù
GB øívp Gõkû ô 49/33 ko¾l ÎéQ gõkÞzþ oA Ozßýê ìþ| køl. ko
Aüò okû| Gñlÿ AgPç| ÖBR gBðõAkâþ GB ìýrAó 34/71 ko¾l ÚpAo kAok ô
OñùB 83/1 ko¾l AÖpAk GÏéQ AÎPýBk AÚlAï Gú gõkÞzþ Þpkû| Aðl. GÛýú





























Gú Æõo Þéþ øpüà Aq KpôOßê| øBÿ @qìõó IPMM OXrüú ô Odéýê âpkül
ô Îç| ôû Gp O×výp øp üà Aq Aüò ðPBüY G¿õoR Að×pAkÿ Þú Aq ÆpüÜ @ó
AðõAÑ GýíBoüùB ô AgPç| æ| R yh¿ýPþ AuPhpAZ yl, uÏþ âpkül OB üà
ðýípj oôAó yñBgPþ ðýr WùQ AuP×Bkû ÎBï GluQ @ül Þú âõüBÿ
GpWvPãþ ìÛýBx| øBÿ  D ô P ô Gõütû aP ô OËBøpAR yHú AgPç| ë ìpqÿ
AuQ.
GdU
ko ìÇBèÏú cBÂp qðBó GýzPp Aq ìpkAó AÚlAï Gú gõkÞzþ Þpkû Gõkðl.
(16 ko¾l ko ìÛBGê 93 ko¾l) ko ¾õoOþ Þú ko ìÇBèÏú AðXBï ylû ko
yùp ÞpìBó ìýrAó qðBó AÚlAï Þññlû Gú gõkÞzþ 64 ko¾l ârAo} ylû
AuQ(5).
ðPBüY GluQ @ìlû ko Aüò Ktôø{ ðzBó ìþ| køl Þú GýzPp AÖpAk
AÚlAïÞññlû Gú gõkÞzþ (43/75 ko¾l) ko ÆHÛú AWPíBÎþ - AÚP¿Bkÿ
ìPõuÈ ÚpAo kAyPñl ô GB OõWú Gú ðPýXú @qìõó ìXnôo gþ oAGÇú
ìÏñþ| kAoÿ Gýò AÚlAï Gú gõkÞzþ ô ÆHÛú AWPíBÎþ ô AÚP¿Bkÿ ôWõk
kAok (50/0 <P). ko ìÇBèÏú Aÿ Þú Kõoìñl ô øíßBoAð{ ko uBë 5731
AðXBï kAkðl, GýzPp AÖpAk AÚlAï Þññlû Gú gõkÞzþ ko ÆHÛú AWPíBÎþ -
AÚP¿Bkÿ KBüýò ÚpAo kAyPú| Aðl(6). GBæ|  Gõkó ÖpAôAðþ gõkÞzþ ko ÆHÛú
ìPõuÈ AWPíBÎþ - AÚP¿Bkÿ ko Ktôø{ AðXBï ylû, ìíßò AuQ
ðByþ Aq ìzßê ko OÏýýò kÚýÜ ÎíéýBOþ uÇe AWPíBÎþ - AÚP¿Bkÿ
GByl Þú ðByþ Aq Îlï OÏpüØ ìzhÀ ÆHÛú AWPíBÎþ - AÚP¿Bkÿ
koWBìÏú ìB ìþ| GByl.
ko Aüò ìÇBèÏú 74/16 ko¾l AÚlAï ÞññlâBó Gú gõkÞzþ k^Bo
AgPç| æ| R oôAðLryßþ Gõkû| Aðl(50/0<P) ô yBüÐ| Opüò AgPç| ë
oôAðLryßþ ko Gýò AÖpAk AÚlAï Þññlû Gú gõkÞzþ AÖvpkâþ Gõkû AuQ Þú
ko 9/22 ko¾l @qìõkðýùB ôWõk kAyPú AuQ. ko okû| øBÿ GÏlÿ
AuýßrôÖpðþ ô uBüp AgPç| æ| R oôAðLpü{(6/51 ko¾l), AgPç| ë ÞñPpëOßBðú
(9/11ko¾l) ô AgPç| æ| R uõìBOõÖpï (11 ko¾l) ÚpAo kAyPú| Aðl.
ko ìÇBèÏú AðXBï ylû OõuÈ ìBèà ô øíßBoAð{ ko uBë 6731, ko 71
ko¾l ìõAok AÖvpkâþ ìBsôo ô ko 6 ko¾l ìõAok oôAðLpüzþ
(uBüßõqüw) Aq ðËp GBèýñþ OzhýÀ kAkû ylû Gõk(7). ko ìÇBèÏú
AðXBï ylû OõuÈ Kõoìñl ô øíßBoAð{ ko uBë 5731 ðýr 25 ko¾l Aq
@qìõkðýùB AgPç| æ| R géÛþ kAyPú| Aðl(6).ko ìÇBèÏú AðXBï ylû OõuÈ
AÞõAðlô ô øíßBoAó ðýr yBüÏPpüò ÎBìê gõkÞzþ AÖvpkâþ mÞp ylû
AuQ Þú Aüò ðPBüY GB ðPBüY OdÛýÛBR ÚHéþ øíBøñä AuQ(11-8).
Aüò ìvEéú ðzBó| køñlû Aüò ìõÂõÑ AuQ Þú yBüÏPpüò AgPç| ë
oôAðLryßþ ko Gýò AÖpAkÿ Þú AÚlAï Gú gõkÞzþ ìþ| Þññl, AÖvpkâþ
ìþ| GByl. ko Aüò ìÇBèÏú GýzPpüò ÎéQ AÚlAï Gú gõkÞzþ koâýpÿ ô
AgPç| Ù GB øívp(49/33 ko¾l), AgPç| ÖBR gBðõAkâþ (34/71
ko¾l) ô AcvBx üBC x ô OñùBüþ (86/41 ko¾l) Gõkû AuQ. ko
ìÇBèÏú AðXBï ylû OõuÈ ìBèà ô øíßBoAð{ ko uBë 6731, yBüÏPpüò
ÎéQ AÚlAï Gú gõkÞzþ (45 ko¾l) AgPç| ÖBR gBðõAkâþ Gõkû
AuQ(7). ko ìÇBèÏú AðXBï| ylû OõuÈ cýloÿ KùéõüBó ô øíßBoAð{
ko uBë 6731, ìùíPpüò kæ| üê AÚlAï Gú gõkÞzþ AgPç| ÖBR
gBðõAkâþ, koâýpÿ GB øívp, ðBoAcPþ oôAðþ ô GýßBoÿ Gõkû AuQ(21).
ko ìÇBèÏú AðXBï ylû OõuÈ âpôøþ ô øíßBoAó ðýr yBüÏPpüò ÎBìê GpAÿ
gõkÞzþ AgPç| Ù GB øívp ô OÏBoÂBR gBðõAkâþ mÞp ylû
AuQ(31). koâýpÿ ô AgPç| Ù GB øívp ô AgPç| Ù gBðõAkâþ ko Gýò
AÚlAï ÞññlâBó Gú ÎñõAó AuPpuõoøBÿ ìùî ÚéílAk ylû ô GýzPpüò
ÖpAôAðþ oA Gú OpOýI Gú gõk AgP¿BÁ kAkû| Aðl ô ìõö ül Aüò ìõÂõÑ AuQ
Þú øp ^Ûlo ðBGvBìBðþ GýzPp GByl, AcPíBë gõkÞzþ GBæ| OpAuQ ô
OBC üýlÞññlû külâBû @ðõìýà AuQ(31).
ko ìÇBèÏú AðXBï ylû OõuÈ ÆõGBDþ ô øíßBoAð{ ko uBë 6731,
yBüÏPpüò Îéê gõkÞzþ ko Gýò ìpkAó AgPç| ÖBR gBðõAkâþ (1/44
ko¾l), ìzßç| R ÎBÆ×þ (4/92 ko¾l), kæ| üê AÚP¿Bkÿ -
AWPíBÎþ (7/71 ko¾l) ô AgPç| æ| R oôAðLryßþ (8/8 ko¾l) Gõkû
AuQ ô ko Gýò qðBó AgPç| ÖBR gBðõAkâþ (3/86 ko¾l), ìvBDê
ÎBÆ×þ (8/51 ko¾l) ô AgPç| æ| R oôAðLryßþ (2/9 ko¾l) Gõkû
AuQ(41).





























kÞPp Kpôür ìõèõÿ ô øíßBoAó
Gú Æõo Þéþ ìÇBèÏBR AðXBï ylû ðzBó ìþ| køl Þú yBüÏPpüò ÎBìê AÚlAï
Gú gõkÞzþ AgPç| ÖBR gBðõAkâþ ìþ| GByl. ko Ktôø{ AðXBï ylû,
77/47 ko¾l AÖpAk AÚlAï Þññlû Gú gõkÞzþ øýa cíBüQ gBðõAkâþ üB
AWPíBÎþ ðlAyPú| Aðl ô GB OõWú Gú @qìõó ìXnôo gþ oAGÇú ìÏñþ| kAoÿ
Gýò Îlï ôWõk cíBüQ AWPíBÎþ ô AÚlAï Gú gõkÞzþ ôWõk kAok.
Aq ðËp yýõû| øBÿ Gú ÞBo oÖPú, 38/09 ko¾l @qìõkðþ| øB ko Aüò Ktôø{ Aq
ì¿pÙ ìÛBküp qüBk kAoô üB uíõï GpAÿ AÚlAï Gú gõkÞzþ AuP×Bkû
Þpkû| Aðl. ko ìÇBèÏú Kõoìñl ô øíßBoAð{ ko uBë 5731 ðýr yBüÏPpüò
oô} Gú ÞBo oÖPú (04 ko¾l) AuP×Bkû Aq ðõÎþ kAoô Gõkû AuQ(6). Aüò
üBÖPú| øB GB ðPBüY cB¾ê Aq OdÛýÜ kôuþ ô øíßBoAó ðýr ìÇBGÛQ
kAok(51).
ko Aüò Ktôø{ øí`ñýò ÖpAôAðþ AgPç| æ| R yh¿ýPþ ko Gýò
@qìõkðþ| øB Gpouþ ylû ô GýzPpüò ÖpAôAðþ ìpGõÉ Gú AgPç| ë yh¿ýQ
ìpqÿ GB ìýrAó 72/91 ko¾l Gõkû AuQ. AgPç| ë yh¿ýQ KBoAðõDýl
53/81 ko¾l ô AgPç| ë yh¿ýQ Âl AWPíBÎþ 39/11 ko¾l oA ko
ìýBó @qìõkðþ| øB Gú gõk AgP¿BÁ kAkû| Aðl. GýzPp AÖpAk GB AgPç| ë
yh¿ýQ ìpqÿ oô} gõkuõqÿ oA GpAÿ AÚlAï Gú gõkÞzþ AðPhBJ
Þpkû| Aðl. GÇõoüßú Aq 24 ð×p @ðùB 01 ð×p gõkuõqÿ Þpkû| Aðl. ìHPç| üBó Gú
AgPç| ë yh¿ýQ KBoAðõDýl GýzPp Aq kAoô ô uíõï GpAÿ AÚlAï Gú
gõkÞzþ AuP×Bkû Þpkû| Aðl ô GýzPpüò OpÞýHþ Þú ko Gýò AgPç| ë
yh¿ýPþ KBoAðõDýl AuP×Bkû ylû AuQ, AoâBðõ Öv×pû Gõkû AuQ. ko
ôAÚÐ GýzPpüò ì¿pÙ OpÞýHBR AoâBðõ Öv×pû ko AÖpAk GB AgPç| ë
yh¿ýPþ KBoAðõDýl Gõkû AuQ ô GB OõWú Gú ìýrAó øíHvPãþ oAGÇú
ìÏñþ| kAoÿ Gýò AgPç| ë yh¿ýPþ KBoAðõDýl ô AÚlAï Gú| gõkÞzþ Aq ÆpüÜ
ìñBGÐ:
21– cýloÿ KùéõüBó, A. ôÂÏýQ oôAðþ - AWPíBÎþ AÚlAï ÞññlâBó Gú gõkÞzþ ko yùpuPBó øílAó,
uBë uõï. 6731. yíBoû 2-1. Ö¿éñBìú| Aðlüzú ô oÖPBo. 13-91
41– ÆõGBDþ, }. èÛíBðþ, A. üõu×ýBó, o. Îéê gõkÞzþ ko Gýò AÖpAk 03-51 uBèú yýpAq. uBë GývQ ô
^ùBoï, yíBoû 2-1, ìXéú Îéõï Kryßþ kAðzãBû Îéõï Kryßþ yýpAq, 91-41 ô 6731.
ì¿pÙ AoâBðõÖv×pû ôWõk kAok.
ÖpAôAðþ ì¿pÙ AðõAÑ kAoôøB Gp AuBx uÇe Od¿ýç| R @qìõkðþ| øB ðýr
Gpouþ ylû ô ìzhÀ âpkülû AuQ Þú AÖpAk GývõAk ô AÖpAk GB
Od¿ýç| R ko cl AGPlADþ, GýzPp Aq OpÞýHBR AoâBðõÖv×pû AuP×Bkû
Þpkû| Aðl ô GB AÖrAü{ Od¿ýç| R ì¿pÙ DIASN ô kAoôøBÿ kuPú
GñrôküBqKýò AÖrAü{ üBÖPú AuQ.
GB AuP×Bkû Aq @qìõó IPMM ìþ| OõAó AcPíBë gõkÞzþ oA Ký{ Gýñþ Þpk.
Æõoüßú GBæ|  Gõkó ìÛýBx| øBÿ dô tP AcPíBë gõkÞzþ oA ìÇpf ìþ| Þñl
ô GBæ|  Gõkó ìÛýBx| øBÿ aPôcS AcPíBë ÚÇÏþ gõkÞzþ oA ìÇpf
gõAølÞpk.ko ìÇBèÏú cBÂp ðýr ðýípj oôAðzñBgPþ AoADú ylû OõuÈ
@qìõó IPMM ðzBó ìþ| køl Þú Aüò AÖpAk Aq ðËp O×ßp kAoAÿ uõF Êò ô
GlGýñþ, uõF| OÏHýp ìdpá| øB, AyPÓBë Ößpÿ qüBk ô ìýê Gú âõyú| âýpÿ
øvPñl ô Aq ôütâýùBÿ ðBAìýlÿ GpgõokAo ìþ| GByñl ô Aüò ìñÇHÜ GB
GpAÖpAyPú yló ìÛBüvú Aÿ ap, tp, cs, d ìþ| GByl.
ðPýXú| âýpÿ
Aüò Gpouþ ðzBó køñlû ÖpAôAðþ ô AoOHBÉ ÎõAìê gÇp ìhPé×þ AuQ Þú
Gú ðdõÿ ko AÚlAï Gú gõkÞzþ ðÛ{ kAoðl ô yBìê ypAüÈ AWPíBÎþ -
AÚP¿Bkÿ ìPõuÈ, Od¿ýç| R KBüýò, AôAgp ðõWõAðþ ô AGPlAÿ WõAðþ,
qó Gõkó, ìPBC øê Gõkó, AgPç| ÖBR gBðõAkâþ Gõütû Gýò qôWýò OBqû
AqkôAZ Þpkû ô AgPç| æ| R oôAðLryßþ ô yh¿ýPþ ô kuPýBGþ @uBó Gú
kAoôøB ô uíõï ìþ| GByl ô GB OõWú Gú ðýípj oôAðzñBgPþ, Aüò AÖpAk Aq
ðËp O×ßp kAoAÿ uõF Êò ô GlGýñþ, uõF OÏHýp ìdpÞùB, AyPÓBë Ößpÿ
qüBk ô ìýê Gú âõyú| âýpÿ øvPñl.
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